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Après avoir évalué l’état du marché de l’assurance-vie dans ces différents pays, cette
étude insiste sur quelques-unes des raisons pouvant expliquer ce développement, au-
delà de la problématique des retraites. Dans une perspective historique de moyen
terme, deux facteurs sont plus spécifiquement évoqués : la montée en puissance de
la bancassurance et le renouvellement de l’offre via les supports en unités de
compte. Enfin, la masse financière correspondant aux placements des ménages en
assurance vie fait des assureurs un très important vecteur de transformation de
l’épargne. Se pose alors la question de l’affectation par les compagnies d’assurance
des sommes collectées. Les auteurs abordent ce thème par le biais d’une
comparaison avec une autre grande catégorie d’investisseurs institutionnels : les
fonds de pension.
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